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ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɟɫɬɶ «ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɟ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟέ «ɋɬɨɹɧɢɟ» ɧɟ ɟɫɬɶ ɝɨɥɨɟ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɧɟ 
ɟɫɬɶ ɩɭɫɬɨɟ ɧɟɛɵɬɢɟ ɤɚɤ ɨɬɱɚɹɧɢɟ ɩɟɫɫɢɦɢɡɦɚ, ɚ ɭɦɟɫɬɧɨɟ 
ɦɝɧɨɜɟɧɢɟ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɟɛɹ ɜ ɥɢɱɧɨɦ ɩɭɬɢ ɫɨ-ɛɵɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ 
ɫ ɦɢɪɨɦέ ɋɥɨɜɨ «ɦɢɪ» ɧɟɫɺɬ ɜ ɫɟɛɟ ɫɪɟɞɢ ɦɧɨɝɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɦɵɫɥ 
«ɥɸɞɢ»έ ɏɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɦɢɪɭ, ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɨɫɦɵɫɥɹɟɦɨɟ ɞɟɣɫɬɜɨέ ɏɨɠɞɟɧɢɟ ɫ ɦɢɪɨɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɫ ɥɸɞɶɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɪɚɫɬɭɳɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɝɪɚɧɢ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ, «ɫɜɨɢɦɢ» ɢ «ɱɭɠɢɦɢ» ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɞɨɣɬɢ ɤɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ ɞɨ 
ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɦɢɪɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɩɨɧɹɬɨɟ ɤɚɤ ɫɥɭɠɟɧɢɟ-ɡɚɛɨɬɚ-ɭɯɨɞ, 
ɩɪɢɞɚɺɬ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɫɲɢɣ ɫɦɵɫɥ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɛɵɬɢɹμ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɯɨɞɢɬɶ ɜ ɦɢɪɟ ɜ ɥɚɞɭ ɫ ɦɢɪɨɦέ Ȼɵɬɶ 
ɦɵɫɥɹɳɢɦ ɫɥɭɠɢɬɟɥɟɦ-ɨɯɪɚɧɧɢɤɨɦ ɛɥɢɠɧɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 
ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɫɬɚɬɶ ɯɪɚɧɢɬɟɥɟɦ ɛɥɢɡɤɨɝɨ Ȼɵɬɢɹέ 
 
ɇ.ȼ. Ƚɭɫɟɜɚ 
ɎȿɇɈɆȿɇ ɆɂɊɈɈɌɇɈɒȿɇɂə  
ɂ ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕɃ ɉɊɈɐȿɋɋ 
Ɇɨɦɟɧɬɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɹɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ (ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟέ ȼ ɫɮɟɪɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ 
ɮɟɧɨɦɟɧ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɧɟɤɢɦ ɛɚɡɨɜɵɦ  
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ 
ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ. Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɟɝɨ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣέ Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɜɫɹɤɨɝɨ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶέ Ɉɬ ɟɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ, ɮɨɪɦ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɜ ɢɬɨɝɟ ɡɚɜɢɫɢɬ, 
ɤɚɤɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬ  ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɢɥɢ ɰɟɥɚɹ ɷɩɨɯɚέ 
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Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɟɝɨ 
ɜɟɞɭɳɢɯ ɱɟɪɬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧɨ ɞɜɭɦɹ ɩɨɞɯɨɞɚɦɢέ Ɉɞɢɧ ɢɡ 
ɧɢɯ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɩɨɡɢɰɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɭ ɢɥɢ 
ɬɨɱɤɭ ɨɬɫɱɟɬɚ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɢɥɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɞɪɭɝɨɣ – 
ɩɨɡɢɰɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢέ ɉɨɡɢɰɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ1 ɬɪɟɛɭɟɬ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɦɨɞɟɥɢ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɜɟɞɭɳɭɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɭ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɥɢ ɝɪɭɩɩ ɥɸɞɟɣ, ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɦɭɸ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɞɪɭɝɢɦέ ɉɨɡɢɰɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬ 
ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɣ, ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɣ, ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ 
ɦɢɪɭέ Ɉɧɚ ɧɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ  
ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɱɟɫɤɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ, ɯɨɬɹ ɫɚɦɚ ɢɦɢ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɫɹέ 
ɉɨɡɢɰɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ2 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ 
ɜɟɤɬɨɪ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɦɢɪɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɫɬɚɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ, ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ ɋɭɛɴɟɤɬɧɨɟ 
ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ɉɨɡɢɰɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɦɨɠɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣέ Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɬɢɩɚ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɫɟɝɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ 
ɜɚɪɢɚɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɢɦ ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɟ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɦɢɪɭ ɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɦɢɪɭ ɫɟɛɹέ 
Ɉɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ  
ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɱɟɬɚ ɪɚɡɥɢɱɢɣ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɜ 
ɫɚɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ ɜ ɟɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢέ 
                                                     
1
 ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɫɹɬ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ ɩɪɹɦɭɸ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭέ 
2
 ɋɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɢɦ 
ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟέ 
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ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɵ 
ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɶ 
ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɟɟ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ 
ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚέ  
ɉɪɢɱɢɧɵ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦέ ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɰɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɧɢɦɚɟɦɨɣ ɤɚɤ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ «ɩɨɞɰɟɥɟɣ», ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜέ ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɢ ɬɨɦɭ ɠɟ ɞɟɥɭ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɰɟɥɢ, ɜɵɛɨɪɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɢ ɥɸɞɟɣ, ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɢɯ 
ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸέ ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ 
ɹɜɥɟɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɦɨɰɟɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɟɠɢɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ «ɡɞɟɫɶ ɢ ɫɟɣɱɚɫ»έ 
ɉɪɢ ɫɜɟɞɟɧɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɪɟɞɭɤɰɢɹέ 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɥɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɟ «ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ» ɜ ɪɚɦɤɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
(«ɡɞɟɫɶ ɢ ɫɟɣɱɚɫ»), ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɜɫɟɝɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɨɬ 
ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟέ ȼ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɫ «ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɣ», ɷɬɢ ɰɟɥɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ 
ɪɚɡɦɵɬɵɦɢ, ɩɨɬɟɪɹɧɧɵɦɢ ɢ ɧɟ ɧɨɫɹɬ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚέ ȿɫɥɢ 
ɠɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɩɨ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɜɨɡɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɬɚɬɭɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɚɦɨɰɟɥɶɧɵɦɢ, ɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɦɢɪɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɦ, ɤɨɧɟɱɧɵɦ, 
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ɩɨɬɟɪɹɜɲɢɦ ɫɦɵɫɥ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ1έ ɋɢɬɭɚɬɢɜɧɨɟ, ɤɨɧɟɱɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɦɢɪɭ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɫɬɶɸ ɢ 
ɫɩɨɪɚɞɢɱɧɨɫɬɶɸέ Ɉɧɨ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɮɟɪɭ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɡɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ «ɡɞɟɫɶ ɢ ɫɟɣɱɚɫ»έ ȼ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ 
ɨɧɨ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫɨ ɫɮɟɪɨɣ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɭɦɚέ Ɉɧɨ 
ɪɚɫɫɭɞɨɱɧɨ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ, ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɱɚɫɬɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
«ɡɞɟɫɶ ɢ ɫɟɣɱɚɫ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɧɨɛɢɡɦɚ, ɧɚɪɰɢɫɫɢɡɦɚ ɢ ɬέɩέ 
Ⱦɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɣ, ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɧɮɨɪɦɢɫɬɫɤɨɣέ ȼɚɪɢɚɧɬɵ 
ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɟ 
– ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ɂɦɟɧɧɨ 
ɨɬ ɧɟɟ ɩɪɨɢɫɬɟɤɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɧɮɨɪɦɢɫɬɫɤɨɣέ ɐɟɥɨɫɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɨɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ 
ɢɥɢ ɟɞɢɧɵɦ (ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ) ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɚɦ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢμ ɰɟɥɶ – ɜɵɛɨɪ ɫɪɟɞɫɬɜ – ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ – ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚέ ȼ ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ (ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ)έ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɸ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɝɪɭɩɩ ɥɸɞɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɢɱɧɵɦɢ, 
ɱɚɫɬɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɦɢ ɬɟ ɱɚɫɬɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧɢ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɦɢέ 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɷɬɨ ɧɟ ɦɟɧɹɟɬ ɞɚɠɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɧɭɬɪɢ 
ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ 
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 Ƚɭɫɟɜɚ ɇ.ȼ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟμ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹήή 
ȼɟɫɬɧɢɤ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨ-Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɋɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚέ ȼɵɩɭɫɤ 3έ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ ɍɫɬɶ-
Ʉɚɦɟɧɨɝɨɪɫɤ, 2ίίθ. ɋέ 8 – 19. 
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Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɞɧɢ 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɫɬɚɜɢɬ ɰɟɥɢ ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɚ ɞɪɭɝɢɟ – ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣέ ȼɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɝɪɭɩɩɵ, 
ɢɦɟɸɳɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟέ ȼ ɧɚɲɟɦ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɝɞɟ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ «ɜɵɛɨɪ ɫɪɟɞɫɬɜ»έ Ɉɬɥɭɱɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨ ɬɟɦ 
ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬ ɟɝɨ ɜ ɨɛɴɟɤɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɥɢɹɧɢɣέ ȿɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɬɜɨɪɰɚ ɢɥɢ ɧɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ, ɢɥɢ ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹέ ȿɫɥɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɦ ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɦɢɪɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  
«ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ», ɪɟɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɜɢɞɟ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɬɨ ɧɚ ɷɬɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
(ɥɸɞɟɣ) ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ «ɦɟɯɚɧɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ», ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɫɬɶ, 
ɤɨɧɮɨɪɦɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɦɢɪɭέ 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɮɨɪɦ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɚɦɨɰɟɥɶɧɵɦέ Ɉɧɨ ɢɦɟɟɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɭɸ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɭɸ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶέ Ʉɚɤ ɬɚɤɨɜɨɟ ɨɧɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢέ ɇɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜ 
ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɢ ɨɠɢɞɚɟɦɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜ ɧɢɯ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹέ 
Ɇɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɚɤ ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ 
ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɫɬɚɬɭɫɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɞɚɧɵ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɟɝɨ ɫɦɵɫɥɚέ ɉɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɟɝɨ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɯ ɮɨɪɦ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɰɟɥɟɣ ɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɬ 
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɬɢɩɨɜ 
ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹέ ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɷɬɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
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ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫέ 
Ɇɢɫɫɢɹ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɜɨɸ ɤɨɪɪɟɤɰɢɸ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨ ɬɢɩɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɟɟ 
ɨɫɧɨɜɟ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹέ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɬɚɬɭɫ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɩɟɞɚɝɨɝ – ɫɬɚɬɭɫ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɟɪɠɢɬ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵέ Ⱦɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɷɬɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɦɨɣ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɤ ɮɨɪɦɚɦ, ɩɪɢɟɦɚɦ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ 
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɦ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɨɧɧɵɦ, ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɚɦ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ, ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯέ Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɭɱɚɳɟɝɨɫɹέ Ɇɚɧɢɩɭɥɹɰɢɨɧɧɵɟ, ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɬ ɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵέ 
ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ 
ɢɥɢ ɨ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦ ɠɟɥɚɧɢɢ ɧɢɡɜɟɫɬɢ ɫɟɛɹ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɛɢɨɪɨɛɨɬɚ, 
ɩɨɝɥɨɳɚɸɳɟɝɨ ɝɨɬɨɜɵɟ, ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ ɫɯɟɦɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢέ Ɇɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ 
(ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ) ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɠɟɥɚɧɢɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɵɜɟɫɬɢ ɫɟɛɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ ɜ 




ȿɫɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ), ɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɢ ɩɟɞɚɝɨɝ, ɢ 
ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɜɨɸ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶέ 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɚɤ 
ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɬɚɤ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦέ Ɍɚɤ ɤɚɤ ɷɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ, ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɭɸ 
ɩɪɨɟɤɰɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɥɨɝɢɤɨɣ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɥɨɝɢɤɚ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɝɞɟ 
ɨɛɳɚɸɳɢɟɫɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢέ 
ɋɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ 
ɨɫɬɪɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ ɫ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɤ 
ɥɭɱɲɟɦɭ, ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ 
ɬέɩέ 
ɋɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪέ 
ɋɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɟ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɜ ɟɝɨ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɟɣ, ɛɭɞɟɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɩɨɢɫɤ 
ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɟɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɢ ɜ ɤɨɟɣ ɦɟɪɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɫɜɟɞɟɧɨ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɤ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ «ɡɞɟɫɶ ɢ ɫɟɣɱɚɫ»έ Ɉɧɨ ɛɭɞɟɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɟ ɠɢɡɧɶɸ, ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɜɟɤɬɨɪɟ ɧɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ, ɢɦɟɸɳɭɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪέ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɢ ɦɨɠɟɬ 
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ɫɬɚɬɶ ɨɛɥɚɫɬɶɸ ɬɚɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɤɚɤ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ɉɨɢɫɤ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ 
ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɦɟɧɹɸɳɟɟɫɹ ɜɪɟɦɹ, ɧɚ «ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ» 
ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ 
ɠɢɜɭɳɢɯ ɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣέ ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɬɚɤɨɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ ɥɨɝɢɤɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ 
ȿɫɥɢ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɷɬɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɛɭɞɟɬ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɬɶ «ɦɨɡɚɢɤɭ» ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɟɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ 
ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɥɨɝɢɤɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, - ɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɬɚɤɨɣ 
«ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ» «ɩɪɨɞɭɤɬ» ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɡɚɱɢɫɥɟɧ ɜ ɪɚɡɪɹɞ 
«ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ», ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ, ɜ ɥɭɱɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɨɡɧɚɱɚɬɶ ɥɢɲɶ ɩɨɬɟɪɸ ɜɪɟɦɟɧɢέ Ʉ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ «ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ» ɧɚɞɨ 
ɨɬɧɟɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɦ ɢ 
ɦɚɫɫɨɜɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭέ ȼ ɪɚɛɨɬɟ «ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɛɚɧɚɥɶɧɨɫɬɶ» Ɉɥɞɨɫ 
ɏɚɤɫɥɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɨɬɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɞɥɹ ɦɚɫɫ 
ɟɫɬɶ ɬɪɚɝɟɞɢɹ ɦɚɫɫέ Ɍɪɚɝɟɞɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɚɫɫɨɜɚɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɢ ɦɚɫɫɨɜɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢ  
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ, ɚ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ 
ɬɭɩɢɤɨɜɨɝɨ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɩɨɪɨɠɞɚɟɦɨɝɨ ɢɦ ɱɭɜɫɬɜɚ 
ɨɬɬɨɪɠɟɧɢɹ, ɛɟɡɵɫɯɨɞɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢέ Ɉɧɚ 
ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɭɟɬ, ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ – ɫɬɚɬɭɫ ɟɝɨ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɚ ɧɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɧɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɬɭɩɢɤɚέ 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɨɥɠɟɧ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ə ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜ ɦɢɪɟ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ ɧɚɱɚɥɚɯέ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ 
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ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨ ɫɮɟɪɨɣ ɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢέ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɭ ɧɟɝɨ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶέ ɗɬɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɨɫɨɛɨɝɨ 
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜɫɟɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹέ ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɧɚɞ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɦέ ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜɫɹ ɫɮɟɪɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢέ 
ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɮɟɪɨɣ «ɹɜɥɟɧɢɹ» 
(ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ) ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ «ɫɭɳɧɨɫɬɢ», ɞɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɞɨɪɚɡɜɢɬɶɫɹέ ȼ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ 
ɦɨɞɟɥɟɣ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ 
(ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ) ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹέ 
Ʉ ɱɢɫɥɭ ɦɨɞɟɥɟɣ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɜ 
ɥɸɛɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɦɨɠɧɨ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɬɧɟɫɬɢμ 





 ɫɢɧɤɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
 ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
 ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ, 
  ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ, ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɬέɩέ 
Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɭ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɨɧ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɥɢ 
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ Ɍɚɤ, ɜɧɟɲɧɹɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɤɚɤ ɦɨɞɟɥɶ, 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɧɨɟ  ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɟɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ 
ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚέ ȼ ɫɥɭɱɚɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, 
ɜɟɞɭɳɢɦ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ 
ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹέ ɋɸɞɚ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɦɚɫɫɢɜ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɜ 
ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟέ ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ  ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɝɨ ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɜɧɟɫɟɧɨ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭέ ɉɟɞɚɝɨɝ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɬɨɪɨɧɨɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɩɨɞɧɟɫɟɧɢɹ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹέ ɂ ɩɟɞɚɝɨɝ, ɢ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɤɚɤ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɛɥɟɱɟɧɧɵɟ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɸ ɪɨɥɢμ ɨɞɧɚ – ɪɨɥɶ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜɬɨɪɚɹ – ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɥɹ 
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɮɚɤɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹέ ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɷɬɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ, ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɦ ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɡɚɞɚɱɟ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɤɚɤ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ  ɭɱɟɧɢɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɟɞɚɝɨɝɚέ 
Ɇɨɞɟɥɶ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɱɟɥɨɜɟɤ (ɤɚɤ ɭɱɚɳɢɣɫɹ, ɬɚɤ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝ) ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚέ ɗɬɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɟɫɥɢ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɟɟ ɜ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ «ɱɢɫɬɨɦ» ɜɢɞɟ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɥɢɲɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɫɤɨɥɶɤɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɫɬɜɨɪɹɸɬɫɹ ɜ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ 
ɫɚɦɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣέ ɗɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɛɭɞɟɬ 
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ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦέ Ⱦɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɦ ɛɭɞɟɬ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɫɨɡɜɭɱɧɵɦ  
ɢɦɟɸɳɟɦɭɫɹ ɭ ɧɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢ ɟɫɥɢ «ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ» ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɢɥɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ 
ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɪɨɤɚέ ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɶ ɞɚɧɧɵɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫɤɨɥɶɤɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɚ ɩɟɞɚɝɨɝ, 
ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɟ ɫɦɨɠɟɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɬɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɭɸ ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ ɟɝɨ ɭɯɨɞ ɨɬ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚέ 
Ɇɨɞɟɥɶ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɧɟɤɨɟɣ ɫɸɠɟɬɧɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚέ Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɟɞɚɝɨɝ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɬɟɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɛɭɞɶ-ɬɨ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɬέɩέ Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɞɚɧɧɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ – ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɚɱɢ 
ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚέ ȼɜɨɞɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ, ɩɟɞɚɝɨɝ ɧɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɫɜɨɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɢɡ ɟɟ 
ɫɬɨɪɨɧέ ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɨɧ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬ ɜɜɨɞɢɦɵɟ ɢɦ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ, ɞɨɜɨɞɹ ɢɯ ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ  
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɢέ 
Ⱦɚɥɟɟ, ɩɨ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɥɢɛɨ ɧɟɤɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɢɥɢ ɢɧɨɣ «ɜɡɪɵɜ», ɥɢɛɨ (ɨɩɹɬɶ-ɬɚɤɢ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ ɢ 
ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɢ) ɩɨɱɬɢ ɧɟɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ ɫɚɦɨɣ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɜɲɟɣ ɹɞɪɨ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ. 
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Ɇɨɞɟɥɶ ɨɬɬɨɪɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɯ 
ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣέ ɉɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɢɦ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɨɡɢɰɢɹ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɞɟɥɚɸɳɟɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɫɜɨɢɦ, ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ 
«ɞɭɯɨɜɧɢɤɨɦ», ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧ ɩɨɫɜɹɳɚɟɬ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɝɨ, ɫ ɱɟɦ ɨɧ ɫɬɨɥɤɧɭɥɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟέ 
ȼ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɞɜɭɯ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢέ ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɟɞɚɝɨɝ ɫɚɦ ɥɢɤɜɢɞɢɪɭɟɬ 
ɬɨ, ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɟɩɪɢɹɬɢɟέ ȼɬɨɪɵɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ 
ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɨɦ ɩɨɡɢɰɢɣ, ɤɚɤ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɬɚɤ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚέ 
ɍɱɚɳɟɦɭɫɹ ɜ ɷɬɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɟɫɫɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɨɛɵɬɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟέ ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɥɢɛɨ ɩɨɛɟɞɚ ɞɨɛɪɚ ɧɚɞ 
ɡɥɨɦ, ɥɢɛɨ ɧɚɨɛɨɪɨɬέ Ɉɥɢɰɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɞɨɛɪɚ ɢɥɢ ɡɥɚ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɟɫɶɦɚ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɦέ Ɉɞɧɚɤɨ ɦɨɞɟɥɶ ɛɭɞɟɬ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ 
ɫɜɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟέ 
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɪɢɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣέ ȼ 
ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɧɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɫɬɨɥɶɤɭ ɢ ɜ ɬɨɣ 
ɦɟɪɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɦɟɪɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɫɜɨɸ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ ɧɢɦɢ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɬέɩέ 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɢ ɬɨɬɚɥɶɧɨɣ ɤɪɢɬɢɤɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜ 
ɠɢɡɧɢ, ɧɨ ɜ ɮɨɪɦɚɯ ɭɬɨɧɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɛɪɨɲɟɧɧɵɯ ɫɥɨɜ ɢ ɮɪɚɡ ɢ 
ɬέɩέ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɢɬɨɝɟ ɫɨɡɞɚɸɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɭɸ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸέ Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɫɩɨɞɜɨɥɶ 
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ɫɨɡɞɚɟɬ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɩɨɥɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɟ ɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɢ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɨɟ ɤɚɤ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɧɟɝɚɬɢɜɚέ ɍɱɚɳɢɣɫɹ, ɨɤɚɡɵɜɚɹɫɶ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɨɜɨɦ ɩɨɥɟ, ɢɞɟɬ 
ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɥɢɞɟɪɚέ ɋɢɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ 
ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɬɦɟɱɟɧɧɨɟ ɫɦɵɫɥɨɜɨɟ ɩɨɥɟ 
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɢɫɩɨɞɜɨɥɶέ Ɉɧɨ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ 
ɩɪɹɦɨɝɨ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɬέɩέ 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ, ɩɨɞɱɟɪɤɧɟɦ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦέ 
ɋɢɧɤɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɦɨɞɟɥɢ 
ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɛɥɢɡɤɢ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢέ Ɉɬɥɢɱɢɟ ɡɞɟɫɶ 
ɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɨɥɟɟ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɩɪɢɟɦɨɜέ ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɬɚɬɢɱɧɨɟ, ɡɚɫɬɵɜɲɟɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɩɢɫɚɧɢɸέ 
ɋɢɧɤɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɢɥɢ ɩɨ ɧɟɞɨɪɚɡɭɦɟɧɢɸ ɧɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɨɟ 
ɢ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟέ ɍɱɚɳɢɣɫɹ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɩɨɝɪɭɠɟɧɧɵɦ ɜ ɩɨɬɨɤ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɟ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɜɵɹɜɥɟɧ ɧɟɤɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɦɵɫɥέ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɜɢɞɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɜɬɨɪɠɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɜ ɫɮɟɪɭ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ɉɨɡɢɰɢɹ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ,  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɩɨ ɦɨɞɟɥɢ ɫɢɧɤɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɫɹɤɢɣ 
ɪɚɡ ɛɭɞɟɬ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɭɠɟ ɞɪɭɝɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢ ɞɪɭɝɨɦɭ ɜɢɞɟɧɢɸ 
ɦɢɪɚ, ɤɚɤ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɬɚɤ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚέ ɗɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɜɢɞɟɧɢɟ 
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ɦɢɪɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɫɨɜɩɚɞɚɬɶ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵέ ȼ ɛɨɥɶɲɟɣ 
ɦɟɪɟ ɦɨɞɟɥɶ ɫɢɧɤɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞέ 
ɉɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɟɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɟ 
ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚέ 
Ɇɨɞɟɥɶ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɭɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɝɪɭɩɩɨɜɵɦɢ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɹɦɢέ 
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɢɤɬɭɸɬ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɥɢɧɢɣ 
ɜ ɜɢɞɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɦ ɚɜɬɨɪɨɜ ɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɞɟɪɨɜ, ɢ ɬέɩέ 
Ⱥɧɝɚɠɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɥɢɞɟɪɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɥɟɝɤɨ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ, ɢ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɧɟɟέ 
Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɭɸ ɥɢɧɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɟɳɟ ɢ ɥɢɧɢɸ 
ɹɜɧɨɝɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨ ɟɝɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜέ 
Ɍɚɤɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚέ Ɉɧ ɦɨɠɟɬ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɱɟɪɟɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɚ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ɗɬɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ɞɢɚɥɨɝɢɱɧɚ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭέ Ɉɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɜɟɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ 
ɩɨ ɥɚɛɢɪɢɧɬɚɦ ɡɪɟɥɨɝɨ ɜɡɝɥɹɞɚ ɧɚ ɦɢɪ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɭɦɧɨɝɨ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚέ 
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Ɇɨɞɟɥɶ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɦɢɪɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɧɟ ɤɚɤ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, 
ɚ ɤɚɤ, ɫɤɨɪɟɟ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɦɢɪɚ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɳɟɟɫɹ ɢ ɫɬɚɧɨɜɹɳɟɟɫɹ 
ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚɥɢɱɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɧɚɛɨɪɚ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɱɭɜɫɬɜέ Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɵ ɦɢɪɚ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵέ 
«ɉɪɢɪɨɞɧɨɫɬɶ» ɦɢɪɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɭɯɨɞ ɨɬ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬέɩέ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɟɣ ɱɟɪɬɨɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ 
ɦɢɪɭ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸέ Ⱦɚɧɧɚɹ 
ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɮɨɪɦɚɦ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɨɱɢɳɟɧɧɵɦ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɣέ 
«Ɉɛɟɫɫɦɵɫɥɢɜɚɧɢɟ» ɤɚɤ ɮɟɧɨɦɟɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɡɧɚɜɚɟɦɵɦ, ɤɨɝɞɚ ɜ 
ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɡɨɥɹɰɢɢ 
ɥɸɞɟɣ ɩɨ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ, ɤɨɝɞɚ ɢɯ ɫɜɹɡɶ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɠɢɡɧɶɸ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɮɚɧɬɨɦɧɨɣ ɢ ɛɟɫɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣέ Ɉɪɢɟɧɬɢɪ ɧɚ 
ɷɬɭ ɦɨɞɟɥɶ ɦɨɠɧɨ ɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ, ɨɛɪɚɳɚɹɫɶ ɤ 
ɩɨɡɢɰɢɢ Ɋɨɡɚɧɨɜɚ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɦ ɢɧɞɢɜɢɞɧɨɝɨ, 
ɫɚɦɨɫɬɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ 
ɬɟɡɢɫμ «ɱɚɫɬɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɜɵɲɟ ɜɫɟɝɨ» (Ʌɸɞɢ ɥɭɧɧɨɝɨ ɫɜɟɬɚ)έ ȼ 
ɱɢɫɬɨɦ ɜɢɞɟ ɞɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ 
ɨɫɧɨɜɨɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ 
ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɨɫɬɪɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨέ Ɉɫɬɪɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɟɫɥɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɛɟɫɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɚɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟέ Ⱦɥɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɧɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɨɧɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɮɨɤɭɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɜ ɥɭɱɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɬɲɟɥɶɧɢɤɚ, ɚ ɜ ɯɭɞɲɟɦ 
ɫɥɭɱɚɟ – «ɠɢɜɨɬɧɨɫɬɢ», ɧɚ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɰɟɥɟɣ, 
ɧɚ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɵɫɲɢɯ ɢɞɟɚɥɨɜ, ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ 




Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɦɨɞɟɥɹɦ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɱɟɬɚ ɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ȿɝɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɟɞɟɧɨ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɟɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɚɬɭɫɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ1. Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɨɝɢɤɢ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜ ɬɨɬ 
ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞέ ȼ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɢɪɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ȼ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɩɨɧɹɬɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɥɶɡɹ ɡɚɦɵɤɚɬɶ ɥɢɲɶ ɧɚ ɫɮɟɪɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɛɵɬɢɹέ ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚέ 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢέ ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɟɳɟ 
ɪɚɡ ɬɨ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɹɜɥɟɧɢɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɤɚɤ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬέ ɗɬɨ 
ɨɬɥɢɱɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɚɤɬɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ  ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɢɫɤɚɠɚɸɳɢɯ ɪɟɞɭɤɰɢɣέ 
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 ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɧɹɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɳɟɧɨ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ  ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɲɢɪɨɤɭɸ ɩɚɥɢɬɪɭ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤέ Ʉ ɢɯ ɱɢɫɥɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸμ ɤɚɤ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɢɧɫɬɢɬɭɬɭν 
ɤɚɤ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ əν ɤɚɤ ɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɮɟɧɨɦɟɧɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɨɛɵɯ 




ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɱɟɫɤɢɟ ɬɢɩɵ (ɢɥɢ ɦɨɞɟɥɢ) 
ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɦɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɥɨɝɢɤɭ ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹέ ȼ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɦɨɠɧɨ ɤɪɚɬɤɨ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɜɵɹɜɥɹɸɳɢɟ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ 
ɉɟɪɜɚɹ ɢɡ ɷɬɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɩɟɪɢɨɞ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɟɤɨɟɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɨ 
ɦɢɪɟέ ɗɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɞɪɟɜɧɟɣ (ɟɝɢɩɟɬɫɤɨɣ, 
ɜɚɜɢɥɨɧɫɤɨɣ, ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ, ɢɧɞɢɣɫɤɨɣ) ɮɢɥɨɫɨɮɢɢέ ȼɟɞɭɳɟɣ ɢɞɟɟɣ 
ɷɬɢɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ 
ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɫɜɹɡɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɦɢɪɨɦέ ɉɪɟɞɜɚɪɹɟɬɫɹ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɤɚɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɦɢɪɚ, 
ɬɚɤ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɚɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ «ɦɢɪ – ɤɨɫɦɨɫ, ɱɟɥɨɜɟɤ – ɦɢɤɪɨɤɨɫɦ»έ ɂɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɭɠɟ ɜ ɢɯ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɯέ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɤɚɤ ɦɢɤɪɨɤɨɫɦɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ 
ɬɚɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɫɜɹɡɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɦɢɪɨɦ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɫɹɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɫɚɦɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵέ ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɚɤɨɝɨ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɵɪɚɫɬɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɤɚɤ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɚɤ ɡɚɩɪɨɫɚɦ 
ɩɪɢɪɨɞɵ, ɬɚɤ ɢ ɡɚɩɪɨɫɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɟɯ ɮɨɪɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɝɨ 
ɜɩɢɫɵɜɚɸɬ ɜ ɩɪɢɪɨɞɭέ Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɷɬɨɝɨ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜɵɪɚɠɚɟɦɚɹ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɫɜɹɡɶ 
ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɝɨ, ɫɜɹɡɶ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹέ 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɨɧɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɝɪɭɠɟɧɨ ɜ 
ɚɧɚɥɢɡ ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦέ ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɮɨɪɦɚ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɭɱɟɧɢɹɯ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ 
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ɪɟɮɥɟɤɫɢɢέ Ʉ ɢɯ ɱɢɫɥɭ ɧɚɞɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɷɬɢɤɭ, ɷɫɬɟɬɢɤɭ, 
ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢɸ, ɥɨɝɢɤɭ, ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɭέ Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɷɬɢɯ ɮɨɪɦ ɭɱɟɧɢɣ 
ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹέ 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɢ ɫɜɹɡɶ ɟɝɨ ɫ ɬɪɚɤɬɨɜɤɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɦɢɤɪɨɤɨɫɦɚ, 
ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨέ 
ȼ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɪɚɤɬɨɜɚɥɫɹ ɜ 
ɩɪɹɦɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɦɢɪɨɜɨɣ 
ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɥɵέ ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɫɟ 
ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɶɸ ɩɨɥɭɱɚɥɢ 
ɩɪɹɦɨɟ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫ ɮɨɪɦɚɦɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɟɪɵ ɜ Ȼɨɝɚέ 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɭɲɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚ ɞɭɲɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɦɢɪɨɜɵɦ ɞɭɯɨɦ ɢ 
ɩɪɟɛɵɜɚɟɬ ɜ ɟɝɨ ɨɛɢɬɟɥɢ (Ƚɪɚɞ Ȼɨɠɢɣ)έ Ɍɚɤɚɹ ɜɟɞɭɳɚɹ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪέ ɒɤɨɥɵ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ 
ɰɟɪɤɜɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɠɢɡɧɢ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ ɜ ɷɬɢɯ ɲɤɨɥɚɯ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨɛɪɹɞɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ 
ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢέ 
ɉɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɤ ɜɵɫɲɢɦ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɪɟɚɥɢɹɦ ɜ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ 
ɫɬɚɥɨ ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɨɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɰɟɪɤɨɜɧɵɯ, ɧɨ ɢ ɫɜɟɬɫɤɢɯ ɲɤɨɥέ 
Ɍɚɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɦ 
ɩɨɫɥɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɞɟɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɜɵɫɲɢɯ 
ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɧɚɱɚɥέ 
ȼ ɤɚɠɞɵɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɫɜɨɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɷɬɨɣ ɢɞɟɢ ɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹέ Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɷɩɨɯɭ 
ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɢɞɟɹ ɜɵɫɲɢɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɧɚɱɚɥ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɮɨɪɦɚɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɟɰɟɥɨ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɟɥɟɫɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɧέ ȼ 
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ɷɩɨɯɭ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɷɬɚ ɢɞɟɹ ɜɵɫɲɢɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɧɚɱɚɥ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ 
ɜɢɞɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɧɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ 
ɷɬɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɧɚɱɚɥɚέ Ɉɬɫɸɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɚ ɪɨɥɢ ɡɧɚɧɢɹέ 
ɇɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɨɬɦɟɱɟɧɧɨɟ ɩɟɱɚɬɶɸ ɦɟɯɚɧɢɰɢɡɦɚ, ɜɫɟ ɠɟ 
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɷɬɭ ɢɞɟɸέ ɏɨɬɹ ɨɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ, 
ɢ, ɜ ɢɬɨɝɟ, ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɮɟɪɵ 
ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɯ ɢɞɟɣ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɯ ɟɞɢɧɨɝɨ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ, ɧɨ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɞɟɣ, ɤɚɤ ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ 
ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɱɟɪɟɡ ɨɳɭɳɟɧɢɹέ 
ȼ ɇɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɥɚɧ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɣέ ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹ ɫ ɢɞɟɹɦɢ, ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɧɚɫɵɳɚɟɬɫɹ 
ɜɵɫɲɢɦɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ, ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ «ə»έ ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ XVII ɜɟɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɩɨɞɪɨɛɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɷɬɨ ɞɟɥɚɟɬ əɧ Ⱥɦɨɫ Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ, 
ɜɜɨɞɹ ɭɪɨɱɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭέ 
ȼɵɡɪɟɜɚɟɬ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɜ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɞɦɟɧɚ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦέ ɉɪɢɱɟɦ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ, 
ɷɬɚ ɩɨɞɦɟɧɚ ɦɚɥɨɡɚɦɟɬɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɷɬɚɩɨɜ, ɮɨɪɦ, 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɚɤ ɛɵ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹ 
ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɨɜ, ɷɬɚɩɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹέ 
Ɍɚɤɚɹ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɹ, ɜ ɢɬɨɝɟ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɞɦɟɧɟ ɩɨɧɹɬɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹέ 
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɤɨɪɟɧɢɜɲɚɹɫɹ ɜ 
XVII ɜɟɤɟ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɫɟɛɹ ɢ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶέ 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɦɚɫɫɢɜɭ  
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤ ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɨɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɦɢɪɭ, 
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ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵέ 
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɵ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɢ 
ɟɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɨɛ ɭɝɥɭɛɥɹɸɳɟɦɫɹ 
ɪɚɡɪɵɜɟ ɦɟɠɞɭ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɦɢɪɭ ɢ 
ɭɡɤɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɢɦέ Ɉɬɤɪɵɬɨɟ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɦɢɪɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɚɦɢ ɭɡɤɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ, 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹέ ȼ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ 
ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ, ɤɚɤ «ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɞɥɹέέέ», «ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹέέέ»έ Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɬɚɤɨɣ 
ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɧɚɹ 
ɥɨɝɢɤɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɤ 
ɦɚɫɫɢɜɭ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣέ ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜɵɡɪɟɜɚɟɬ 
ɟɟ ɚɧɬɢɩɨɞμ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹέ 
Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɟɪɟɬ 
ɫɜɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɟɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɦɟɰɤɨɣ 
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨɣέ ȼ ɪɚɦɤɚɯ 
ɷɬɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣ ɥɨɝɢɤɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɦɢɪɚέ 
Ɂɞɟɫɶ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɧɢ ɜ 
ɤɚɤɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨ-ɩɪɢɦɟɧɟɧɱɟɫɤɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹέ 
Ɇɚɪɤɫɨɜɫɤɢɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɯ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹέ Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɮɨɪɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɚ 
ɬɚɤ ɠɟ ɮɨɪɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɚɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ Ɇɚɪɤɫɨɜɫɤɢɣ 
ɚɧɚɥɢɡ ɷɬɢɯ ɮɟɧɨɦɟɧɨɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɱɟɬɚ ɢɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ 
Ɇɚɪɤɫɨɜɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
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ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɫɜɹɡɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ – ɫ ɞɪɭɝɨɣέ 
ȼ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɧɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɢɥɢ ɟɝɨ ɦɨɞɟɥɹɦɢέ 
ɉɟɪɜɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣέ ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɨɰɢɭɦɚ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ) ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɟ ɦɟɫɬɨ, ɩɨɞɦɟɧɹɹ ɫɨɛɨɣ ɜɨ 
ɦɧɨɝɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟέ Ⱦɚɠɟ ɨɛɪɚɡ 
ɫɚɦɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵέ ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɨɛɪɚɡ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢέ 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɟɞɭɰɢɪɭɟɬɫɹ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɫɨɰɢɭɦɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚέ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ 
ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɫɮɟɪ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣέ ɗɬɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨέ Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ, ɚ ɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ 
ɫɬɚɬɭɫɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚέ ɂɡɜɟɫɬɧɚɹ ɮɨɪɦɭɥɚμ «ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ» ɨɧ (ɨɧɚ) – 
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ, ɢɧɠɟɧɟɪ, ɮɢɥɨɥɨɝ ɢ ɬέɩέ ɇɚɡɜɚɧɧɵɟ ɜɚɪɢɚɰɢɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɨɡɧɚɱɚɸɬ ɟɝɨ ɪɨɥɟɜɨɣ 
ɫɬɚɬɭɫ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟέ Ɂɞɟɫɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ (ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɟ) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹέ Ɉɧɢ ɤɚɤ ɛɵ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬɫɹ, ɧɨ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦέ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɧɨ ɜɚɠɧɵɦ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ 
«ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ» ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ «ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ» ɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟέ 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ, ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɟɣ ɛɚɡɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ 
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ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹέ Ɉɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ ɬɚɤɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɧɟ ɞɚɫɬ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɥɸɛɵɟ ɪɨɥɟɜɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚέ Ɍɨ 
ɟɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɦɢɪɭ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɚɫɫɢɜɚ ɪɨɥɟɣ, ɧɚɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɟɦɭ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɟɣέ 
 
Ɋɚɡɞɟɥ 2. ȼ ɉɈɂɋɄȺɏ ɄɊȿȺɌɂȼɇɈɋɌɂ 
 
ɋ.Ɂ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜ, ȿ.Ɇ. ɒɢɪɨɤɢɯ 
ɋɈɁɂȾȺɌȿɅɖɇȺə ɋɍɓɇɈɋɌɖ ɉɊɈɌɂȼɈɊȿɑɂə 
ȼ ɄɊȿȺɌɂȼɇɈɃ ɉɊȺɄɌɂɄȿ 
ɋɬɚɬɶɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɝɪɚɧɬɚ ɊȽɇɎ ɢ  
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ "ȼɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ" № 13-13-θθίί3 ɚ(ɪ) 
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɞɭɲɢɟέ Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɜ ɚɤɬɚɯ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟɦ ɭɠɟ ɫɬɚɜɲɟɝɨ, 
ɡɚɫɬɵɜɲɟɝɨ ɜ ɩɪɨɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵέ ɗɬɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ Ƚɟɝɟɥɶ ɜ «ɇɚɭɤɟ 
ɥɨɝɢɤɢ»μ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ (ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɢɞɟɢ, ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ 
ɬέɩέ) ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ 
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ. ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ɢɧɨɝɨ ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɟɪɟ 
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɧɨɝɨέ ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɢ 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɧɨɜɢɡɧɵ ɫɭɝɭɛɨ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɧɨ, ɬέɟέ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢέ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɦɭɠɟɫɬɜɚ, ɫɢɥɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, 
ɬέɟέ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɢ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɮɨɪɦ. 
Ⱦɚɪɵ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɢ 
ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɫɭɳɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜɨɨɛɳɟ, 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢέ ȼ ɚɤɬɚɯ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ 
